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à la Provence. 
NOUVELLES BREVES 
BUENOS-AIRES 
Sous les auspices de l'organisation new-yorkaise Franklin Book Programs, 
vient de se créer à Buenos-Aires la Fundación Interamericana de Bibliote¬ 
cologia Franklin ; elle publie un bulletin d'informations polycopié (numéro 1, 
décembre 1964) et se propose de centraliser les efforts de tous ceux qui se 
consacrent au livre, éditeurs, librairies et bibliothécaires. 
LIGUE FRANÇAISE DE L'ENSEIGNEMENT : Prix « Jean Macé » 
D'un montant de 3.000 F, ce Prix est destiné à récompenser deux ouvrages 
imprimés (parus entre le 1er octobre 1964 et le 1er octobre 1965), ou manuscrits, 
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écrits en langue française et s'adressant à des adolescents de 15 à 18 ans : 
l'un ayant le caractère d'une œuvre documentaire, l 'autre celui d'une œuvre 
d'imagination. Le jury se réserve, cependant, le droit de couronner un seul 
ouvrage. 
Les manuscrits ou livres devront être adressés, en trois exemplaires, 
avant le 1er octobre 1965 au Centre Laïque de Lecture Publique, 3, rue 
Récamier, Paris-7e. 
Les candidats pourront demander au C.L.L.P. le règlement détaillé et 
l'engagement à produire. 
LIGUE INTERNATIONALE DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE: Prix triennal 
de bibliographie 
Ce prix, dont le montant est fixé en principe à $ 750, a été créé pour 
encourager et récompenser les travaux de bibliographie ou ceux relatifs à 
l'histoire de la typographie et du livre. 
La première attribution aura lieu au printemps 1967, les œuvres éditées 
ou manuscrites devront être déposées avant le 30 septembre 1965. 
Tous renseignements complémentaires pourront être donnés par le 
secrétariat de l'A.B.F. 
PROPOSITION D'ECHANGE 
Une bibliothécaire de la Zentrale Volksbücherei de Brême souhaite 
accomplir un stage de quelques semaines en France dans une Bibliothèque 
municipale. Le directeur de la Volksbücherei accepterait volontiers une for-
mule d'échange avec un (e) collègue français (e) qui pourrait prendre une 
partie de ses fonctions à Brême. S'adresser au secrétariat de l'A.B.F. qui 
donnera tous renseignements utiles. 
